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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ  
Міжнародний двомісячний журнал “Фізико-хімічна механіка матеріалів”, який пере-
видає англійською мовою видавництво Springer Verlag під назвою “Materials Science”, 
друкує результати досліджень та оглядові праці у галузі міцності та довговічності конст-
рукційних матеріалів, охоплюючи механіку руйнування, зокрема з урахуванням робочих 
умов, та суміжні ділянки матеріалознавства, фізики і хімії. Окремі рубрики присвячені 
зміцнювальним технологіям, методам захисту від корозії (інгібітори, покриви тощо), ін-
женерії поверхонь і оптимізації структури, а також діагностиці та неруйнівному контролю 
елементів конструкцій.  
Журнал публікує статті українською, російською та англійською мовами.  
Вимоги до оформлення статті 
1. Назву статті (не більше двох рядків) слід подати трьома мовами. 
2. Обсяг статей (крім оглядових) разом з таблицями, рисунками та підписами до них 
і списком літератури не повинен перевищувати 12 тис. знаків (6 сторінок) шрифтом Times 
New Roman 10,5п з полуторним інтервалом. 
3. Стаття повинна містити ключові слова, стислий виклад стану проблеми, опис 
предмета, мети і методу досліджень, результати та їх обговорення, висновки, за винятком 
коротких повідомлень обсягом не більше трьох сторінок. 
4. Резюме англійською, українською та російською мовами до 20 рядків повинні 
містити конкретні результати і починатися словами “отримано...”, “показано...”. 
5. На рисунках не повинно бути словесних позначень. У тексті статті вказують місце 
рисунка. Підписи пишуть мовою оригіналу та англійською. Англійський підпис мусить 
повністю пояснити, що зображено на рисунку. Рисунки, по змозі, роблять однакових роз-
мірів, а їх ширина не має перевищувати 6 cm. Подібні рисунки об’єднують у групи (Рис. Ха, 
b, c, ...). Рисунки, які у статті не аналізують і не використовують для наукових висновків, 
не поміщати. Не можна дублювати ті самі дані в таблицях, графіках і тексті статті, а та-
кож підписи під рисунками у тексті.  
6. Для позначення величин вживати літери тільки латинської та грецької абеток. Всі 
символи треба пояснити в тексті. Не застосовувати індекси у вигляді початкових літер 
якогось слова, а заміняти їх на цифри (наприклад, а0 замість апоч.). Номер формули вказу-
ють, якщо на неї далі є посилання. 
7. Фізичні величини подають в одиницях СІ, користуючись міжнародними позначеннями. 
8. Цитовану літературу треба обмежити тільки найважливішими працями. Список лі-
тератури подають у порядку посилання в статті мовою оригіналу (можна дублювати анг-
лійською мовою), як указано нижче. 
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9. Обсяг огляду та літературу до нього можна збільшити залежно від тематики та 
інформативності. 
Разом із двома видруками в редакцію подають коп’ютерну версію статті, підго-
товлену в редакторі Word for Windows 2003 або XP, та  рисунки у форматах *.tif або 
*.cdr (лише в чорно-білому виконанні). Статтю передають на CD диску або Е-пош-
тою: pcmm@ipm.lviv.ua (надсилати як attachment). 
10.  До статей додають дані про авторів (ПІБ повністю (трьома мовами), № телефо-
ну, Е-пошту), а також назву й адресу установи, в якій виконано роботу, і вказують 
контактну особу. 
Статті, не оформлені за цими правилами, редакція не розглядатиме. 
Докладнішу інформацію можна отримати телефоном: (032) 263-73-74. 
E-mail: pcmm@ipm.lviv.ua 
